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Con base en la teoria de las Estructuras Sociales de Acumulación se demuestra 
cómo las reformas para solucionar la crisis endémica de la justicia en Colombia 
entre 1990-2012, se han desarrollado simultánea y dialécticamente con la 
introducción del nuevo modelo económico de corte neoliberal. Ambas reformas 
estuvieron influenciadas y cofinanciadas por organismos multilaterales como el 
BID, que definieron los criterios de las reformas a la justicia centrados en la 
defensa de los intereses de capital. Esto coadyuva a explicar porque dichas 




Con base en la propuesta conceptual-metodológica de Pierre Bourdieu de campo, 
habitus y capital, este último en sus cuatro tipos -económico, político, cultural y 
simbolico-, se desarrollaron las diversas fases propuestas por dicho autor para 
delimitar el campo jurídico-económico colombiano, los principales actores de dicho 
campo, las relaciones entre ellos y las luchas por dominarlo y liderar las reformas 
del mismo en el periodo 1990-2012. Con el uso de herramaientas estadísticas se 
desarrollo una metodología conceptual descriptiva para identificar las relaciones 
entre las reformas a la justicia y las políticas neoliberales en Colombia en el 




En este trabajo se ha tratado de demostrar que la reconstitución del sistema 
económico colombiano significó la construcción de un nuevo modelo de 
acumulación orientado al capital y simultáneamente las reformas a la rama judicial 
condujeron en gran medida a una justicia orientada al mercado. 
 
Con base en las teorías de las estructuras sociales de acumulación se demostró 
que ese modelo impuesto en Colombia se articula globalmente, en el marco de las 
tendencias de la globalización del derecho y la criminología de la intolerancia, 
generando el Estado penal neoliberal. 
 
La materialización de estas transformaciones implicó una dupla de reformas a la 
justicia en Colombia. De una parte las que se han denominado en este trabajo las 
reformas globales endógenas y de otra las reformas globales exógenas. 
 






























































En las reformas globales endógenas se ubican las reformas a la justicia en 
Colombia, las cuales se articulan con el modelo de desarrollo, a través de diversas 
estrategias de política criminal, como las basadas en la denominada criminología 
de la intolerancia, que cristaliza los principios de la justicia de corte neoliberal; 
estas transformaciones se han cristalizado a través de un conjunto de leyes y 
reformas, por ejemplo, las del nuevo código penal del año 2000, así como una 
cascada de leyes que generaron una verdadera inflación legislativa, en las cuales 
se aumentaron las penas hasta en un 400% para más de treinta delitos. También 
son mostró que se crearon leyes en las cuales se introdujeron nuevos delitos 
punibles, más de treinta.  
 
La criminalización de los pobres, los desempleados y los marginados, unido a la 
incapacidad del sistema de justicia para administrar con prontitud y eficacia los 
procesos que demandó la sociedad colombiana, generaron un atraso procesal 
acumulado a través de los años, que condujo en última instancia a una crisis de la 
justicia que se refleja en procesos críticos, como el hacinamiento carcelario, que 
en muchos aspectos es violatorio de los derechos humanos de los detenidos. 
 
Al identificar como los principales actores de las reformas a la justicia en Colombia 
a las instituciones intergubernamentales que financiaron las reformas, el estudio 
demuestra la subalternidad de los organismos nacionales frente a los 
internacionales y la dependencia que generó la financiación de estos a los 
procesos de reforma judicial, lo que le dio a las reformas a la justicia un talante 
proclive a la defensa de los intereses trasnacionales. 
 
Acumulación de capital de sello neoliberal y reformas a la justicia en Colombia, 
han ido de la mano a lo largo de estas últimas décadas. El estudio de estas 
relaciones, ayuda a comprender el fracaso de las reformas y la persistencia de la 
crisis, siempre teniendo en cuenta que existen otros factores que se entremezclan 
y que será necesario hacer mayores esfuerzos para articular esas compresiones, 
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